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PLOT_IASPEI
OUTIL DE REPRESENTATION DE SEISMES
La chaîne de traitement des fichiers d'enregistrement des séismes
permet la réalisation de catalogues mensuels de séismes. Ces catalogues
permettent d'accéder rapidement à une représentation graphique des traces
sismiques de chaque séisme suivant ses trois composantes et suivant la
station sismologique.
Chaque mois, le contenu du répertoire /home_util/sismo (au 15/01/93)
de la station de travail ouvéa, sur lequel sont transférés les fichiers
d'acquisition, est déplacé sous le répertoire backup, compressé puis sauvé
sur bande.
La création de catalogues n'est pas l'unique intérêt de cette chaîne de
traitement. Le sismologue désirant visualiser un séisme du répertoire
d'acquisition, peut, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur, représenter
graphiquement à l'écran ou sur papier, les séismes de son choix.
1- Environnement
L'acquisition des séismes s'effectue depuis un PC. Les fichiers sont
automatiquement transféré via PC-NFS sur une partition du disque de la
station ouvéa. Cette partition déclarée sous le nom de /home_util/sismo a une
capacité de 150 Mo, ce qui permet de stocker une acquisition d'environ 1
mois.
Les outils de représentation des séismes utilisés, étaient jusqu'alors
des outils PC (pceq, xplay), donc contraints par les propres capacités du PC.
L'équipe de sismologie a décidé de se doter d'outils utilisables dans
un environnement UNIX, proposant une capacité de traitement supérieure
ainsi qu'une plate-forme de développement plus performante. De plus, les
données sismologiques sont directement stockées sur le disque de la station
SUN Sparc SLC Ouvéa connectée au réseau du centre. Les données, de part
leur zone de stockage, sont d'autant plus accessibles et ceci depuis n'importe




Comme bon nombre d'applications graphiques au sein du département
géophysique , la représentation des traces sismiques a été réalisée à partir
de l'environnement graphique UNIRAS.
La condition principale de développement était de produire des outils
de traitement de fichier d'acquisition appelables depuis un contexte Fortran,
permettant ainsi d'utiliser les routines graphiques UNIRAS.
La solution choisie, afin de respecter cette condition, consiste en un
développement des modules de traitements en langage C, interfacés au
module principal graphique écrit en Fortran. Ainsi, toute la bibliothèque
graphique UNIRAS reste accessible.
2-2 Modules
La chaine de traitements des fichiers d'enregistrement des séismes est
composée de 4 modules.
Ces modules constituent les 3 modes de traitements que propose la
chaine.
mode interactif: ce mode permet à l'opérateur, via une interface
utilisateur développée à l'aide de devguide (générateur d'interface SUN), de
représenter un séisme ou un ensemble de séismes associés, sous forme de
liste créée par l'opérateur, dans un répertoire ou par intervalle de temps défini
par l'utilisateur (cf pages suivantes: fenêtres principales de l'interface).
mode automatiQue : ce mode donne la possibilité à l'opérateur
d'éditer de manière globale l'ensemble des fichiers contenus dans le
répertoire courant. Associé à la commande Unix "at", cette édition peut-être
différée dans le temps afin d'utiliser l'imprimante en dehors des périodes de
surcharge.
mode manuel : ce mode est le plus basique des 3 modes. Il
permet d'éditer directement un fichier suivant le mode voulu. Il suffit donc à
l'utilisateur de préciser le type d'édition ( PostScript ou Uniras) ainsi que le
nom du fichier précédé de son chemin d'accès absolu ou relatif.
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hardautom : (hardcopy automatique) Shell script permettant d'éditer
séquentiellement au format PostScript, une liste de fichiers contenus dans le
répertoire courant. L'utilisation de la commande "at" est la suivante.
exemple: "at -s 19:00 /home_util/sismolhardcopy/hardautom'
* "_sn signifie qu'il s'agit d'un shell script.
* "19:00" heure de déclenchement de la procédure.
* "/home_util/sismolhardcopy/hardautom" il est nécessaire
d'indiquer le chemin absolu du shell à exécuter.
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hardautom hardautom
for i in "Is .. /*'wvn"
do
echo $i » sismo.log
Ihome util lsismo Ihardcopy Iplot iaspei POST $i » sismolog




x=' lpq -Psparcjwc -f









Liste des fichiers du répertoire
courant: Ihome_util/sismo
















plot iaspei : cet exécutable représente le standard d'appel de
la procédure lecture. Il suffit de suivre la démarche présentée dans le source
de cet exécutable pour appeler la procédure lecture depuis un code Fortran.
Un fichier référence de déclaration appelé "declaration.typ" contient les
déclarations minimums et nécessaires devant être faites pour appeler cette
procédure.
lecture: cette procédure C représente le coeur du traitement
des fichiers d'acquisition, en particulier:
- le transfert des données du format DOS au format Unix.
- le décodage de la trace temps.
2-3 Présentation algorithmique des modules
Ce chapitre n'a pas la prétention de commenter précisément la
démarche suivie par les algorithmes, mais de présenter globalement les
grandes parties de chaque code et d'y associer le graphe d'appel des
procédures qui permettra au lecteur de visualiser le squelette de chaque
programme.
Chaque source étant abondamment commenté, un éventuel
intervenant ayant pris connaissance de la structure du programme ainsi que
du graphe d'appel, pourra directement intervenir sur le code.
2-3-1 présentation algorithmiQue de plot iaspei
Ce programme est écrit en Fortran afin d'accéder à la librairie
graphique Uniras. Les principales instructions de ce code sont des appels à
des routines graphiques permettant de représenter la trace temps et 15 traces
sismiques. A chaque trace est associée la valeur maximum du signal et
chacune d'entre elles est normalisée suivant l'association suivante (N° des
traces)
3-4-5, 6-7-8, 9-10-11, 12-13, 14-15-16
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pseudo-algorithme
- déclaration des variables nécessaires au stockage des données du
fichier d'enregistrement (cf document de présentation du format de donnée
iaspei)
- récupération des arguments de la ligne de commande (type de sortie
POST ou UNIRAS, nom du fichier à traiter)
- sélection du device Uniras en fonction du type de sortie
- initialisation du graphisme Uniras
- appel de la procédure lecture
- calcul de la valeur maxi du séisme pour chaque canal et retrait de
l'offset égal à 2048 pour chaque donnée.
- initialisation des dimensions du device Uniras et définition de l'échelle
- affichage du nom du fichier courant
- affichage de labels
- affichage de la date précise et du start time de l'enregistrement
(valeurs issues du décodage de la trace temps)
- calcul des valeurs maxi pour chaque association de traces
- normalisation des associations de traces
- affichage du nom de la station et de la valeur de séisme maxi
- affichage de l'échelle par fraction de 60 secondes
- affichage de la longueur de la trace temps
- test permettant de retourner au choix du device de sortie, ceci dans le
cas ou le premier device choisi est l'écran.
- modification du nom du fichier par l'ajout de l'extension ",out"
permettant à l'usager de savoir si le fichier a été traité.
graphe d'appel
le graphe d'appel de la procédure ploLiaspei n'est pas présenté car
la seule procédure appelée est la procédure lecture.
2-3-2 présentation algorithmiQue de lecture
la procédure lecture est la procédure principale d'accès aux données
d'enregistrement suivant le format iaspei (cf pages suivantes). Il est utile de
rappeler au lecteur que le stockage des données se fait suivant un
enchaînement de blocs.
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Wavefornl file
The waveform file is a bi nary file uscd ta store digi t ized
wavcforrns. A new waveform file is gencrated for each event.
An example of a waveforrn filename is:
89031000.WVM
where 89 is the year (Hl89), 03 is the mont h (March), 10 is
the day of the month, and 00 is a base 36 number (i.e., 00,
01, ... , OA, OB, ... , OZ, 10, ... , lZ, ... ,22).
The first two letters of the filename extension is 'Wv' for
waveform , and the last let ter is the agency code.
A waveform file has a file header and multiple wavcform
blocks:
(1) File Header
The file header consists of a number of fields, and is
paùded to 1024 bytes as described below. These fields de-
scribe the structure of the file and provide information spe-
cifie to the event. Most values in thèse fields come directly
from the input control file.
(a) ruagic.aruruberr a 2-byte signed integer. Magic num-
ber is always 25G (decimal) and is used by application pro-
grams (e.g., XPLAY) to determine whether this file is a
waveforrn file generated by MDETECT or XDETECT.
(b) charurel.ilerigth is a 2-byte unsigned integer, and spec-
ifies the length (in 2-byte words) of each digitized channel
in a wavcform block.
(c) SC811_COUllt is a 2-byte signed integcr, and specifies the
numbcr of channels in a waveform block.
(d) srate is a 4-byte signed floating point number, and
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Chapter 3 by TottiTLghaflL, Lee, B ROgCT:$
specifies the channel digitization rate (in Hz or samples per
second).
(e) channeLlist is a fixed array of IG channel numbers.
This list is used by MDETECT to determine the order of
digitization.
(f) gaîu.Jist is a fixed array of 16 gain mnubers, 'I'his list is
used by MDETECT to determine the gain for each channel.
(g) chanuelist.at.Jist is a fixed array of 32 integers and
is used by MDETECT ta determine the trigger status of
a particular channel. The channel status list is indexed by
channel number.
(h) st.ation.Jist is a fixed array of If station.info records.
Each station info record consists of five fields:
1. stat ion.id: a lü-byte character array. It is identical ta
the StationID parameter in the input control file.
2. channel: a 2-byte unsigned integer.. It is identical ta
the Ch parameter in the input control file.
3. 3 fields of 4-bytes each (not used by MDETECT).
(i) trigger_tinle is the time at which the event was con-
firmed. It is stored in a special format that is unique to the
Microsoft C run-time library. The format is represented by
a record which has severa! fields:
1. time: a 4-byte signed long integ.er. Time is given in
seconds from 00:00:00 Greenwich mean time, January
1, 1970.
2. millitm: a 2-byte unsigned integer, Millitm is the
number of milliseconds.
3. timezone: a 2-byte signed integer.
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4. dstflag: a 2-byte signcd integer.
Fields 3-4 are not currently being used.
(j) channeL..start_tÏlne is the time at which the digitizcd
wavcforrn data begins. Bccause a certain amount of pre-
trigger data is saved, this time usually precedes the trig-
ger.time, It is also stored in the special format described
above.
(k) calccharmelcst.ar-t.ctirne is a fixed array of la charac-
terse This field is not used by MDETECT. It is included
here to rcmain compatible with other analysis programs
that actually calculate a calibrated channel start time based
on the digitized IRIG-E time code.
(2) Waveform Block
The Data Translation DT2821 or DT2821 A/D board
uses one A/D converter and a multiplexer to digitize 16
channels. ATLAB, a software package that controls the
A/D board, sets up and maintains a circular queue of buffers
in the extended memory. During data acquisition, the A/D
board with the he1p of the PC/AT's DMA controller fills
one buffer at a time. After a buffer is filled, MDETECT
uses an ATLAD routine to copy the buffer to a local area
in the base memory space which is accessible to MDE-
TECT. This buffer is then demultiplexed, and if an event
has been detected, it is written to the hard disk as a wave-
forrn block. Most of the waveforrn file, therefore, con-
sists of waveform blocks. Each waveform block consists of
scanccount number of digitized channels, each of which
has channel.Jength number of 2-byte integer words.
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Chaque bloc est une fraction des n canaux. Ces blocs sont de taille identique
et le nombre de canaux est précisé dans l'entête du fichier d'enregistrement.
Chaque canal d'un bloc est une partie d'une trace sismique. En lisant chaque
bloc, on reconstitue l'intégralité des canaux et de ce fait de toutes les traces
sismiques.
Seul le nombre de blocs est inconnu à l'origine, il est donc nécessaire
de déclarer, dans le programme principal ploCiaspei, un tableau
surdimensionné permettant d'y stocker les données en sortie de la procédure
lecture. Pour une raison de compatibilité entre la gestion de la mémoire par
les langages C et Fortran, on préférera dans la partie C (lecture), une lecture
bloc par bloc, entraînant une allocation dynamique de la place nécessaire
pour le stockage des données. Cette zone de mémoire allouée au fur et à
mesure constitue une liste chaînée des différents blocs. Il suffira par la suite
de faire correspondre les deux zones mémoires, la zone statique Fortran et la
zone dynamique C, et de désallouer cette dernière à la fin des traitements
des données.
Un certain nombre de traitements est lancé au fur et à mesure de la
lecture des données. Chacun de ces traitements est contenu dans une
procédure spécifique mais n'est pas appelé depuis le même niveau de
profondeur. Le graphe d'appel présenté ci-après permettra de visualiser les
différents niveau d'appel de chaque procédure ainsi que leur utilité.
pseudo-algorithme de lecture
- ouverture du fichier de données courant
- lecture des différents paramètres constituant l'entête du fichier de
données
- création d'une chaîne de caractères contenant l'année courante à
partir de la date contenue dans le nom du fichier de données
- l'entête de chaque fichier de données mesure 1024 octets. Le début
de stockage des données commence à la suite de cette entête. Il est donc
nécessaire de compléter la lecture à 1024 octets quand la place utilisée par
les données d'entête est inférieure à la place disponible.
- affichage de l'entête en suivant la présentation du logiciel PC xplay
- allocation dynamique des canaux du premier bloc de la liste chaînée
- lecture du bloc
- test d'existence d'un bloc suivant
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- allocation du prochain bloc
- allocation des canaux du prochain bloc
- chaînage du bloc courant à la liste
- appel de la procédure de traitement de la trace temps
- affectation de la variable contenant la date affichée sur la sortie
graphique
- affectation du tableau trace . Ce tableau étant déclaré dans la
procédure Fortran appelant ce module, il est nécessaire de faire la
correspondance entre la zone mémoire réservée à cet effet par le Fortran et la
zone mémoire affectée par la procédure C courante. Le tableau trace étant
passé par adresse, l'affectation de celui-ci se fait en référençant chaque case
mémoire par rapport à l'adresse du premier élément du tableau. La variable
trace (nom du tableau) est l'adresse de ce premier élément.






procédures d'intervertion des octets pour transformer les
données du format Dos au format Unix
traducheure
transformation de date, passage de million de secondes au
format jour:mois:année heure:minute:seconde
ALLOCAT
macro d'allocation dynamique de zone mémoire (allocation du
premier bloc)
read waveform
lecture des blocs de données (waveform)
ALLOCAT
allocation du bloc suivant
ALLOCAT
allocation des canaux associés au bloc
cre trace temps
mise au format de la trace temps, création d'un tableau
contenant les valeurs binaires suivantes: 0 top seconde court
1 top seconde large
calcul param signif
calcul de la valeur moyenne et de la valeur maxi de
chaque canal
calcul start time
calcule le start time à partir de la trace temps créée
date to seconde
calcul du nombre de secondes écoulées
depuis le 01/01/1970 jusqu'à la date donnée
cre date graphique
permet d'insérer la partie décimale en milliseconde à la chaîne
de caractères représentant la date du start_time
calcul time
calcul du trigger_time ainsi que de la partie décimale
exprimée en milliseconde du starttlrne et du trigger_time
rewrite fich
procédure commentée car utilisée uniquement dans le cas d'une
modification de la date contenue dans l'entête à partir de la date





lecture et réécriture de tous les waveform blocks
• =déjà commenté
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Pour une plus grande compréhension de chacune de ces routines, il
suffit de se reporter aux pseudo-algorithmes ou aux sources commentés de
manière détaillée.
pseudo-algorithmes des routines internes à la procédure lecture
read_waveform
- ouverture de boucle sur tous les canaux
- lecture d'un buffer de 1024 octets représentant la longueur de
la fraction de chaque canal contenu dans un bloc
- intervertion D08-> Unix de chaque short constituant le buffer
pré-cité
- allocation du tableau qui contiendra la trace temps formatée
comme suit: 0 = top seconde court
1 = top seconde large
- détermination du type de valeur
valeur haute = valeur de tension d'un top seconde
valeur basse =valeur de tension entre 2 tops seconde
- calcul du nombre de valeurs successives de haute tension afin
de déterminer s'il s'agit d'un top seconde court ou d'un top seconde large.
- affectation du tableau tab_trace_temps
les échelons de valeurs de tension basse et haute sont
ramenés à un seul type de valeur: 0 = top seconde court
1 = top seconde large
la taille du tableau est donc égal au nombre de secondes
de l'enregistrement
- incrémentation du compteur de seconde
- calcul des valeurs moyennes et maxi de chaque trace
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- calcul de la valeur maxi de trace sismique associée à un canal
- test de supériorité de la valeur courante par rapport au maxi
courant
- calcul de la valeur moyenne de chaque canal
- calcul de la fréquence moyenne
- calcul du start time à partir du décodage de la trace temps
- test de détermination du top minute: si la position courante + 38
secondes est supérieure à la durée de l'enregistrement, le dernier top large
sélectionné est le top minute
- recherche du prochain top large à partir du top large courant
- test de situation : le top large suivant est-il séparé au maximum
de 37 secondes du top large courant ?
- lorsque le top minute est déterminé, début de décodage du start
time de la trace temps
- calcul du jour de l'année sur 365
- calcul de l'heure
- calcul de la minute
- affichage de la trace temps sous la forme de 0 pour les tops
courts et de 1 pour les tops longs ( partie commentée: utile pour deboggage)
- calcul de la minute : la minute de début d'enregistrement
correspond à la minute précédente et au nombre de secondes complément
du nombre trouvé
- transformation de la date : nombre de jours écoulés depuis le
début de l'année, heure, minute, seconde en nombre de secondes écoulées
depuis le 01/01/1970 à 00:00:00
- recherche du nombre d'années bissextiles depuis le
01/01/1970
- calcul du nombre d'années non-bissextiles
- transformation du nombre d'années en seconde
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- ajout de la date du fichier par rapport au début de l'année en
cours
- mise à l'heure par rapport à l'heure locale
- ajout du décalage horaire
- transformation de seconde en date normale ( uniquement pour
déboggage)
- isolement de la date sans l'année
- appel de la procédure ceïcut time qui permet de récupérer la
valeur de la fraction du start time contenant les millisecondes. Cette partie
décimale est représentée en nombre entier
- transformation des millisecondes en chaîne de caractères
- concaténation des millisecondes sous forme de caractères
- rajout de la chaîne de caractères contenant l'année
- trigger time : conversion du nombre de millisecondes en valeur
décimale ex : 912 -> 0,912
- trigger time : création de la variable réelle représentant les
secondes et la précision en milliseconde
- idem pour le start time
- start time: conversion en milliseconde ( valeur décimale)
.. création de la variable réelle
- calcul de la différence de temps entre le start time et le trigger
time contenus dans l'entête du fichier
- calcul du trigger time à partir du start time issu du décodage de
la trace temps et de la différence précédemment calculée
- conversion en entier du trigger time
- isolement de la partie réelle du trigger time
- mise au format suivant de la partie réelle: 0,912 -> 912
ce format est imposé par l'entête de chaque fichier de
données
- même démarche que précédemment avec la variable start time
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rewrite_fich (uniquement en configuration de réencodage du temps)
- ouverture du fichier issu de la modi'fication et du fichier d'origine
- lecture et écriture des différents paramètres constituant l'entête.
La variable compteur représente le nombre d'octets lus
afin de compléter la lecture à 1024 octets correspondant à la fin de l'entête
- fin de lecture de l'entête





__'2 'IUC8( tOOOO, 11), 10-=(10)
_ _l(U), mx_, _(5)
_ l (tO'S12), 0 (4O'S12)
cc
cc AJTICIIAOI nu JfCle nu l'IC8ID C'CJUJ\AN'r
cc
0 ..11 gllXllt (O. ,xlo.. gI>t, 0.,54.,0 .• 0.)
oall ,rpel. (ae1l:, y.l.)









xlenqht • npolnt. 1 :Dr"I"rn. lRATI
.1••
CC




lf (pa••a,•.•q. 0) then
00 oall getarg(l, eortl.)





1~( ....1(1) .lt.obo(troo.(j.1) - a04l) 1
max 1 (l)-r.al (ab. (t.raoe (j, 1) - 2048»)
CALL leotun (:tl1ename, LOtf'CJt1KUJ\. mlTln, ITATION',ITMT TIKI,
TIlICICIIR_Tno, TRAC 1 , 2œ_Bux::Jl, DAn, 2œ_IICaml -
cc
cc CALCUL ni LA.~ ni IIIIMI IlAXI POU1\ CBAQUI C.AKAL
cc ......u'l' D. L' <n"1I'l' D. 2041 POUIl CDQU1l VlU.1M\
cc
oall g'rout. (' .el .. lli.xlt ')
.rlt.(., *)'.ort.l•• , .ortle
.rlt.e (*, *)' fl1ename • " :t'11en..
end1f
cc
cc UPIL ni LA PROCaDUIUI ni LliC~ nu l'ICBla CarI':IN»rT LaI 'l'lUtC18
CC IIIXIQUJ:I I!' ni nlcœA.CD ni LA TJ\ACI TDCPI.
CC
CC
cc Dl'IT'IALII.a.TICM nu CDAPBIIMI: tlfII\M
CC
enellt
Lal'GtmUk - DmD(:t'11.~,· ') -1
U (L<IfGtISIllt. gt . 15) th ..
lobel - fU ( (Laflllm!l\-l1) :LCJIOUlIUII)
---
















CIIllIlllCDa'll CUIIiu. 1I'l'A'l' LII'l' (32)
CUMC'!D..ll CI.L c:aiinI. ï'l!H' LII!'
_ .'ltlIlC'l'IlU - --
ucaaD 1..-raft_.ftllC'f/""'"
;;xll.Ji~:il;!rili!I:IIII!I·ii·:lli"~I"i~III":I:·I:·il:~i·:I!I:::!I·ili.!I···I·~:I:I"I··I:I·II:1










CC .LIlID~I~I DK'LIaDI CI-DlllDU8 ...u1D"J'mft .LIlI ICWlI ni
CC~ DU _. IDII' __ œ rICII%D '_lWl D' llCllllUrrIœo.
CC LUD~_. DS CS. 1I'1'IIlIC'l'II.'~ Jl%GOOIUIIlIIDISIl'1' La rClllKl'o'l'







cc ce pr:ovz- .ft _ p~ tIPI- d'utll1••tlOD. cs. la pzoo'dtue
CC "1eotv.n" pea.,,-.t .. l1n 1•• flab.len cs. .'1_ lellU8 cs. l'aaqu.1.1tlOD.
CC de. cU.fHreaC•••'.tl.... el_1091qMe.
CC Ce 8OdIa1e \1tlll.. 1.. cMolazatl0a8 n'oe•••lne ... l' appe.l de
CC -leotun" a1aei ... oertaJM. pE'004da1ne tII"IJtU ..-a.ttUlt de Tl~l••e,
CC poGZ' "1_, lee t ......1-s..... 1• .,.. dIi CI!'aaque .t.tlou. du. n •• au
CC Le fla1tJ.eE' "cs.olazatlOll.trP" ••t 1. f1ù1ezo tJPII OODte.DaDt 1•• T&Z'lÜ)l••
CC iDd1epelYabb.... 1' ....1 • J.& pE'OCI\In tlleatun". dllpa1. WI 8:tdu1. roRftMI.
CC
CC ~ F.-l'zo. 1I.gDe .-at'•••t l'o~ dII 0CIIII>11atloD cs. CM f1abler.
CCCC-···_--_···-----------_··-_·······_--_··-----_······- ** *****•• **CC Ga -. -0 leotun.o laotun.o ; ua111Dk plot_la.palof leotun.oCC--**--··------------ ·----_····__····················· .pntr_ plK_lupol




CC _DA'l'Iaf D.'~ DS LA. LIGlB Da CCMllUm.
CC
oall rt.xfon(' ••11'. 1)
oall rt.alan ('l''RIN' )
0 ..11 rtxhel(4.)




ec .JII.-c'l'Iaf D. Lll. .ca'l'I.
ec
cc
cc AJTICBAGI ni LUlLI
cc
00 oall rt.a (-1, 'I1eJl'lOloql. - JfO\JiMa', 5., yels-10.)
cc






-.11 EU(-l, _0, '0., Jo1l-10.)
-.11 EU(-l, '1e~ l " 001012.-1_(1.ebe1)12.+10., Jo1.-,.)
aal1 EU(-l, '~ l " 011012.-~!1_1112.+10., J"lo-I.)
-.11 EU(-l, '. l " 011012.-1_(~1112.+10., Jo1.-13.)
aal1 EU(-l, '_gDJ.~_ :" 001,/2.-~(1_l)12.+105., Joh-'.)
aal1 9"bao( ( (001.-'0. Il (Joh-'O.) ), 1. , 0 .)
_11 paalo
cc

















oall peot(O., offlet, 0)
do ,- l, _1Dt
t (j) • (j-l) lente te. IrateoDel _
oall peot ( e, e , II.poiDt)
DU M'CM DI LA. 'IIfM'ICIf
DI LA. V'ALI'UR DI 'IIIXI ICAXI
lf(1.DO.1.MD.l.DO.11) thoD
oall glo_
f • 25. + offe.t • (Yli.-40.) 134.
x • 5.
oaU rtx(-l ••TJt.TICI«l) ."'''TICI< m ••• y)
oall geoale -
oall rtJID2i (1Ma:i (i), 0, iloarr, ilen)
oal1 rtaho1 U . )
oall rtxi(iloarr, ibn, xbnpt+3., offeet)
oaU rtJlhol (3.)
endif




00 Al"l'IcaMl DI L' ICIDI.LZ 'M l'JUC'l'ICIf DI se .ICCIIDI.
00
_cl_
off••t • 35. - 2.*1
el••
_clU
TJlIOOI1t. real(ftI.a '1'lXI:.tiJM: - ,TUT T.IKK.t1Jne)
oal1 qnot (.....1........ O.ë, 0) -
oall CJ""eot(DI.llt, -0.5, 1)
0&11 rtx(-l, , ('!'rig.)'. '1'I.l ..., -1.)
00
00 Al"l'Ie.aatD DI LA. IrC:IIGtJrCJR DI LA. ftACl TDCP'
00
XlIII '.caml • n&l (NB • .caml)
oalI rt_2i (XIIB • .caml, 0, ieoa.rr, ibn)
oall rtxl (leoarr, ilen, XNB '8CCllDI, -O.~)




cio 1-1. 1Dt (oloD9ht 180.) +1
oaU qnot«(1-1)·'0 .• 0.0.0)
oaU gyoot «1-1) ·'0 .• -0.',1)
0011 rtlD(1-1)·'0 .. 0. (1-1)·'0 .• -1.)
end do
oall rtxo (-1, , eeo.')
00
00 Al'l'ICB.MI :01 LA. .oarrICIf DU ftIcJGD TIMI:
00
cc
CC SOUCI.- 'DIO'rrMl1' DI ItftOUlUfD AU CIIOIX DU DW1CI DI .œTII
CC CICI DM' LI CU 00 I.- .RDIa DW1CI CHaI' l l'T L' IC1UH
CC
if (eortie. eq.' tM'D.U') tben
.rlte (.,' (0.1)') • hud oopy (OY·/D) ,
nad(·,' (a)') ..... r
if (ane.er.eq. ' , .or. anlwer.eq. 'y') then
































• (j) _ ..a1(~'(j,l))-2041
--
CC
CC~ ...c:D'lQIm lOla LIlI 'l'JUlCII1 DD.-.wnl : (o.a.cI. ClILCUL
CC D' LIUa Rani 'IraLIUa II&XI .oua 1101.~I1&!'%CII DID• .mAll'1'll. DMI
CC La. CCIlI'%_ (3,',5) (',1,') (',10, 11) (12,13, 1'), IIBDUm' UI "'I!'




oall DO,I:a(DP01a~. l, __• aff•• t)
cc
CC~ Da .~" : 1ICIUIaLIU,IJ"ICII' PD. aufClt'f &. La ftUtIIt MAXI







CC UI ....!' ft La. 'M'rD lllI% DV ft.!' " lI'ClIlIDIIIl DM, LI cu D' CCIlI'%CJtlIIATICI<
CC ruIVaIft , (',',5)(',1, ')(',10.11) (12, 13,1')
CC
if (1.ga.1'.MlD.l.la.U) th_
uall bOnI3(upo1D.t, ., -.(5). off•• t.)
.1••
oall bOra3(DpOiDt, e , ...... (1/3), oft••t)
ODdJ.f
if (eortb. eq.' 'O'T') tun
0&11 galole
endif
00 if (Iortie. eq.' 'O'T') tun
00 oa11 eyltUl(' lpr -Il -'epara PO'T' )
00 eDdif
CC
CC CB.AQUI FIeBIa, \JO FOI' TIlAIft, VOIT 'CIf IXTBN8ICIf MODIFIE. D.
CC -W"nl- IN -W"9D. out-
CC
if (eortie. eq.' 'O'T') then







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































............* **.***** * *..,
iDt nad fo~(.nt.t.)
.nt.t••t ruat .nt.t. j
t -
:lllllljlllolllllll~I~II~111011~l~10Ii;0!~I~JI!\\1~:.11~IO.".i~I!~I!III!llill:III:olloj:111;;lllllli°I"II:10Illo:oollll'lllo'::llllo:o:il:I'IIIIIOi1Iilill/II'00;;1'ol"/i/Ilo;;;.~I~i~II~li~IIIIII~11~0101":~01:1:10111IiioI00010111i:llollilll~~011111°illlllilloool:llo,lioolil~ioilil
_oU • c-~, OJrOOOOffOO) •• ';
ootoU • C-~' O.OOOOOoff) •• 24;
........,.Z'. oatet:l + oatet2 + oatet:' + octet:"
1





1, " 1enl024-1024, len512-S12 ,fiD
pt_ahalme1, e".ord_qlob, word :
aIlar *l'. *pl. *1'2. *1'3. .... *1'5
float ... .-1 1
word_91ob _ (.bort "):malloa(.ls.of(.hort) "len512)
/*
• Lac'1'tN 0' tif BUI'I'D. 01 1024 0C'ITf1 :RDIlIIDITANT LA LCIfOtJKUft DI LA










pt_ahaIm.1) - word ;
pt_ahaJm.el++
/*
.. BOUCLI lœ 'l'OUII L.' CANAUX
-r
/*
• Dr'rI:I\WIlTICif DOI->tlfIX DI CJlAQUI: ISCI\T CClfI"ITU»M' La BtJlTD PIlI:CITI
*/
fore i-O ; 1< .nt.te .•0aD_OoUAt : 1++ )t
fiD • n.d(fiab, word_glob, 1.nl024);
if ( fin •• 0 )
rotUZlO Cfin)
pt_ahAIlDOl • 0 ,
float C DOe -> IlNIX )
float ..
pll::.lt. 1.... octet. d' Wl
.u CD .. _ -> _ ... CD ...
-~
-~
p • (abar *) DUIlII:MIzo
pl • (abar *) P ;pa • (allar *) p+l 1
p3 • Cebu' *) p+2 ;
pC • Cebu' *) p+3 ;
p5 • (abar *) 'rew.1
*p5 .... 1
* (p5+1) • *p3 ;
* (p5+2) • *pa ;














•••*** ** ****** ••••* *** **•••••••••••**••••,
_1<1 po toCblo C._~)
float .._~ 1
•,••••***••••** ** **•• *••••••
o.loul. 1. nœnbn de ••oonde. .00\11••• dliplil le 1
,uTl.r 1"0 • partir d'une date e.priJM. luiTant le
fOE1Mt : 214 'ours 22 h.ure_ 12 Jft1llutel
Db_IeoO!Lde













Toid dete_to_••oond.. ( 'our, heure, Jn1Dute, .eoonde )
, .













t:Z'~f~ 1. ~n dl ••ocm.de••ooule. _ depul. 1.






















otnpr(boun. oU_Cab_ooo__1Dit» .bort ·jour, *heure, *lftib.ute ;flo.t *•• oondli;
1
,*..*.*********..********..***********************•• *** ..**.*•••••••*•• *......
•• : nad .....foa ..
* -





Db aDn•••O, aDn•• bl•••t-l"2, Db a.I:::lnee bi.ext.O,




















dat._en_e.oODde • 0 ;
/*
* IlICU1lCU DU )lCIG!U D'llIGB•• BI"XTII". DUUIr LB 01/01/1970
*/
dol
if ( anne._oourut••• am:aee_bil.xt ) flag • 1
if ( aDne. bl•••t > am:aee oourant.) break ;
Db am:a•• bI••xt ++ i -




:.:.".:.:.:.:.::BlII~I:!II:I:I·!i.·..II·':·:I.:!II·:I:1:·...I:I::·I:I:·\~··i:·I·'1·: ..·..II!·....:i....·II'II·I·!II!11111'1"11'111 :j:l·ili.!.IIII[IIII~lli ..·..·lliiiil!I!ljli"l:.iill'..!i~·.·:~~.,••~j!~I:;·I:I·II::1111:II"lil"l:i·Jlii:!I·:1Ili::·Jiij!ill:I::::JI:::::::ii::JJI:lllllli~I·I:lIIJ.·I·'III!:III:
if (fl-vl
____a_bi••ft - 1 ;
/*
.. CILCUIt W .~ D'......CM at.D'J'ILI:'
*/
1Ib •• (__._~t.-1Ib_...._bl•••t) - 11'70
/*
* _1I'_IClf DO _U D' _ •• '-=alD'
*/
date_eD._"OODdIi • ( zab_Alm•••',! + ab_aDDae_bl•••t*3'C)*
2.*3dOO ;






• JlICllDCU DU PJlOCBADI 'l'œ LARal A PMTII\ DU '1'œ 1..MCJI CotJJ\MT
*/




.. a.JOO'I' D. Ll D&ft J)O' WICUD. •• I.U'ltalJl IID Dam D. L' ...... ., cOV!t.





.. MI,.... IlDUIII ""U ....calf' ... L' .... Da ..,.....
*/
ftlao(Upl ;
dooallep • tp.U..a_ /dG ;
/*
* caeJœMI QUI ._ 1 taIl~ llIIIIClfCI __ ..-... ........mnrICB
.. ut' DI -11 ...... D. a nn, CM' a.JCJU"l'D.& CI-Dll'OUI, LIID~
.. IID LDV DI LI: UftJIICIlD .
.. La caa. "ts-.....• n LI. ~ "tp· al'lW:nl PD. LA PI\OCaDtJJg
.. "fttal" .,'!' I:DIt.Dm • JDXUftI, D'OU LI: ...ca" D. 'o.
*/
le18e
borne • caapt + 1 ;
for ( j • borne j<*nb_.eoonde; j++) [
1*
* LI '1'œ IICaml C01J!lAN'l' liT-IL 1.MCJI t
«r
lf( * (tab_trace_temp. +j*2 ) •• 1) t
r-
* LI '1'œ IICaml LARal u:HCCJfTIU IIT-IL LI PUMID TOP 1.U.CJI DI LA ftACl ?
*/
if (prOlll1er ,- -1 ) 1
top_l&.rCJe_.ulv • j





o"""t - j ;
tradu.abeuft_(,t.~, data) ;
/*
.. ""'ClDaIJ'ICIf DI XIU.1:CIt" DI '.caml .. nAD waumu:
*/
date dOCliDdll • date_eD._••CIOGde + (dliaa11aqe .. 3GOO)
t~ • (lODll)date_eR_••ocadli ;
.boEt. 1,', top_oou.n:_.oou.1._0. ~, beu,n-O, mnute-O.
pc..s..~ -1, top_IliD-O. top_lazv-_au-O,





lf ( top_1U'P_eulv - top_aUn <. !U)
top.--u-D. • top_large_.ulY ;
top_larqe_our • top_larqe_.ulY
lf' (top JIÜ.1l + 24 < *nb .eoonde
-break; -
debut_traoe • * (tab_traoe_t8q)' +top_m1D.*2+1 )
if (O-*Db_a.cOIlde)" (top_1arqe_'UJ:I-j)
break j
lf ( (top_larve_.uh"'-top_larqe_C1ur) < 37 ) 1




* TilT DI IrtUATICB : LI 'Tœ 1..MGI .uIVlKT liT-IL UH TOP M.IN"U'TI ?
• DAMI LI CAl ou L' RCART 'OIT IUlDII'UIt A 37 1&Ce:tmII. LI TOP M.IN"U'TI
• CCM\»IT IIT-IL II'l'UK A 1 JlllrIlJ"r:I DU '1'œ LAl\al
*/
r-
* Til'!' ni IITUATICB : LI 'l'Œ 1..MO Iurv»tT liT-IL UH TOP M.IN"U'TI ?
* I:!PARI AU KAXDltM ni 37 l.cc.mll DU 'l'Œ LAl\CJI COUJ\Nft
*/
/*
* DDUT DU D.cœMI DU ITM'!' TIKI DI LA TRACI TDlPI
· -
* CALCUL DU .rOUll/3'!
*/
tab_traoe_t..... : tableau. a deua cU.izwl-.. OOllteDUlt le
type de 1aZ9-v du. top .eOODd.e et le DUllll:ro de la 'Yaleur
J1b_••00DdlI : JIb de tos:- .eOOl:l.dII dII 1& trace tape










9'01d. aa1CR11_.tart_tu. (1Ib_••CIODdII. tab_traoa_tapl:, fretLJnOY)
OoEt. -ab ••00DdII, .tab traoe t..... ,












• Il U. .00n'IClfC~ + ,. 'ICCIID" (~~ lIDfDD( Il'
• L·_.ln• ...,l 1ft _DDUII au _ Il' 'ICClfD' Il'
• L' ....cn::..,......... ft QD'ADCUIf 'Tœ KIJfUIn .'117..-cam DrJIDKIJd
• C'lft au- La ....a.. ~ 'Icœml LARn '!It0DY:l 1.7 LI ~ JlllIfl.l"R.
*/
dol
l:t( * ttab_traoe_t~ + top_m1n*2+4
jour • jour+100 j
lf ( • (tab_traoe_t~ + top_m1n*2+6






1f ( * (tÙ>_traCle_t_ + top_ala*2+1 1 - 1 J
~.:I_0;
1~( *(tab_traoe_tUlpli + top_alD.*2+10 ) •• 1 )
~ • joI&r+20 ;
if' ( • (tab_tnoe_tUlpli + top_a1D.*2+1:iI ) .- 1
:Iov • joI&r+l0 ;
if ( • (tab_traoe_t.... + top_alD.*2+14 ) •• 1
~.:I-;
if' ( • (tab_tnoe t...,.: + tOlLalD.*2+1' ) •• 1
~.]au+4 ;
if ( • (tab_tnoe_tUlpli + top_alD.*2+11 ) •• 1
~. joIaz+2 ;
if' ( • (tab_traoe_t.... + top_a1D.*2+2D ) •• 1
~. joI&r+l ;
'__l.l••
1:f (top_aiA •• 1) 1
pr1rt.tf(-trao.['d] • \t\t'd\t-,l,
• (tab_traa._tap. + 1·:2 »
pz'lrt.tf(-<- top m.1.D.ut.\rt.-) ;
pr1ntf(-trao.['d] • \t\t'd\o.",l,
• (tab_trao._tap. + 1·:2 »
pr1D.tf(-jour. 'd\rt.-, jour) ;
pr1D.tf (-h.ure • 'd\rt.-, beur.) ;
printf ( lItm.1.D.ut•• 'd\rt.-, aiAut.) ;
printf (- ••oonde • 'f\rt.\rt.\n-, ••oond8)
*'
'"• LA nA'l'I: DI nD'UT n' INJtSCJ::I:lftDlDl'l' CCIœ.&IPCIftI A LA. NDIUTI PI\ICJa)IMft:
• IT AU' KaGIlS DI .acam•• CClCPLDmN'l' DU Nœml\l 'fI\OUVI:.
"'
'*• CALCUL DI L'....
"'
..inut. --
••oODd. • '0 - ••coDdi
dat._to_.eooDde (' jour, 'h.ure, '-1nute. '.econde) i
'"• ftAMlroNGT::I:CIf ni LA. DAft: : xcaIBJlI ni JOUIlI ICOULI. DD01' LI DD'UT
• ni L' MnfII, 1mUJU, 1IIKt.J'ft, .acc::aml -> Nœmu DI Ilcam•••COULBI.




if' ( • (tab traoe_lUlpli + top_a1D.*2+24
Ii.oun • heun+10 ;
if ( • (tab_traoe_tUlpli + top_aiD*2+:I' ) •• 1
beuK'e • b..un" ;




lf( ·Ctab_tra.oe_t.... + top_.u.n*2+21 ) •• 1
~. b..un.... ;
if ( • (tab_tra.oe_tUlpli + top_alD.*2+30 ) •• 1
~. heun+2;
lf( .(tab_tra.oe_t.... + top_alD.*2+32 ) •• 1
heure • b..un+1 ;
• Ci) ,.t
"
caloul. la 'Y.l.ur znoy.ane dl••el.... de abaque oanal .1n11 •
que la 'Y.l.ur !MXl par oanal
r-




tab_trao._t.-pl : tabl.au a deux cliJnen.loa. oontenant 1.
type dl largeur du top ••oonde .t 1. Zl\,_ro de 1. 'Y.leur
Ab_ ••OODdi : Ab dl topll a.oonde de la tr.o. tellp.
oaloul_.tart_time
lf ( • (tab_tra.oe_lUlpli + top_alD.*2+S4 ) •• 1
alDute • IalDut_+40 ;
lfe .Ctab_tn.oe_t.... + top_IniD*2+3' ) •• 1
m-te • IalDute+20 ;
1f( *(tab_tra.oe_tUlpli + top_a1A*2+3' ) •• 1
:alau.te - 1I1JNt.+l0 1
lf ( • (tab_traae_tapli + tap_a1D.·2+40 ) __ 1
a1Du.te - a1Du.t." ;
11'( .(tab_traae_tapli + tap_a1A.2+42 ) •• 1









TOld oaloul"p&ral_.lgDlfC.rt.t.t., tab...traoe_tcnptl, Ab_••oonde)
.nt.t••truot .nt.t.;
.bort - .tab_trao._teç., ·Db_••oond8
.bort l, j, k ;
1f ( * (tÙ>_traCle_t_ + top_ala*2+M ) •• 1
a1Du.te - a1Du.te+2 ;
1f( *(tÙ>_t__t_ + top_ala*2'" ) •• 1 )
__te • aimlt.+l ;
eeaoa.dI - datftlt_tncM 1 frecL,." :
'"• AI'I'::I:~ ni J.I. ftaCW ...... 1001 J.I. l"OIUd »1 0 .oaa 1.:1. '!œ'
• COUIl'n ft ni 1 .OUR 1011 'lœl LaiteR'
"'
'*:fore 1-0 ; l<*IIb_eeOODde : 1++ ).
if (*(tù>_traCle_t_ + 1"21 - Olt
pdAtf("tr_l'd) • \Ud\Do,1,
.(t._tr~_tap + 1·2 »
.bort ·tab ••1_ ... j
flo.t ·tab:•• l ••:IftOJ, freCl..IftOJ-O
tab ••1_ .... (.bort .)oalloo{(.nt.t•.•OaD oOWlt-1),
- - 1I1I.of(.hort» j -
tab_•• l __-.oy' • (float ·)oalloo ((.nt.t•.•O&D._oount-1).
111&.of(flo.t» j
pt_blook_our • wanfonl_blook. :
'"• CALCUL ni LA. VALaUII. MAXI DI' '111"" DI CBAQu. CANAL
"' fore 1.0 ; 1<Db blook ; 1++ ) 1
for ( ,.ï ; j<.nt.t•.•OaD_OOUIlt j j++ ) i














if (largeur_top> LAM_) f
• (tab_traoe_telflMl +
(*Db_eeocm.de) ·2) .1;
• (t ab traoe teq>e +
- (--nb_eeOoQde) ·2)-0
flaq • 1 ;
• (tab_traae_tape +
(sonb eeoonde)·2 + 1) •
(1· (ëntete.ohumel leQqth)+
'+1); -
pt_blook_our _ .a.,.forln_blook ;
for( 1-0 ; 1<Db blook ; i++ II





lf ( • «pt_blook_our->oh.um.l[O)) ., ) > ••mL >t
if (Iflag>t
tab_traoe_t8ll'pe - (ehort .) oalloo (taUle_tab·2. elleof (ehort»
*Db_.eaollde _ 0 ;
.,
ta1lle_tab - «Db_bloak • entete.obaImel_leQqth ) /
eQtete. erate ) + 1 ;,.
• ALLOCATICIf DU TABL&AU QUI CONTlmf1)aA, LI: TlUCI TD4PI rOlUlATl:1 DI LA
* KM'IDK IUXVMft 0 TOP l.caml COUJ\T
* 1 : TOP IICaml LAJ\QI
,.
• BOUCLl: IUJt 1'0lJ"n1 Ll:1 VALKUJ\I DI CJIAQU'I TlUCI
.,
,.
• II l'LM PUll A 1, CIf Ce»eoMCI A CC»CP'rIIR LI: MaCBRI DI VALKt.1R ICIALI
• A tIB llAU"l-. 'l'BHIICII. aCI PINIrI' DI DftlNlDfD l'IL l'AQIT D' 1,1( 'l"œ




• DI'ftIUlI:NATICIf DU T"lP1 DI 'YM.KUJt (~ IlAtrn - ft1.auJ\ DI T:lNIICIf





* AlTICTATICIf DU TUL&AU "tab_traoe_tup"; Ll:1 lalLelfI CQfITIT'UlI
* D' tIB IUCC.IIICII DI 'YM..uI\1 DI '!'DIIICIf 1lAU'R OU BUll, ICIf"t I\AMlNII
* A tIB ll'UUI VALaUIl. 1 POUI\ '!'œ Ilcami LAl\QI
* 0 .." " CCU1\T
fore 1-0 ; l<*'Db_••ooa.dII ; 1++ ) t
if (·(tab_t......_._ + 1.2) - 0) f
FlDtfl·tr.... l'd] • \Ud"'·,l.
.(t.._tr...._t_ + 1.2 +1»
-'1..._ . -'1..._ , (__....-de-2) ;
,.
pz'lDttc- rrequaD,OII ~J'.DDe • ,t \Il-, treCLIDOY
FlDtf(·tr.... ['d] • \t\Ud"'· .1.
• lt.._tr...._t_ + 1·2 +11)
1
pt_bloalt_CNr • (bloalt_etzuot .)
pt_bloot_aur->pt_Dest_bloalt
for ( 1-1 : 1<~ ••0" - 1 ; 1++ )
iie'L_ • -'1..._ +
.. (tab_traoe_tap + 1*2 + 1) -
*(tab_traoe_tap + (1-1)*2 + 1)
Ul ·(lPt_bJ.oœ__~l['1I +k) >
·lt" ..1_ ... +, -111
·lt"_ed + 13-1» •
• ( lPt_bloak_aur->_l [j 1) +k);
·(t.._ ..l + 1:1-1» •





.. caLCUL ni La. J'IlIIgtrmft=-: *"DIIIQ .ta ft 1:lCCllDi - 1
~ -
,.
• CALCUL DU ''l'JlIl!r 'l'DIII ... 'JIIl!rIa DU __ D. La. BaCI ~.
.,
aalCRI1_.tut_t_I....__de. tob_tn..._t_. fn'L_ 1 ;
,.
• CALCUL D. La. VllLmJa .m...-. D.' 111l1li1 D. CIIAQlIII CIllAI.
.,
for ( 1_0 ; l<eDtet•• eo.a. oouat - 1; 1++ ) (
* (tab_••l~aot' .. 1) • * (tab_••1__*'7 + i)
(Db_blook*eDteta .abaD..Ml_lemqth)
$l:@$~~~~'~&&~~~9~:W.~~w~>~~~m~~"I~I:~"lI·I.II·:·~·I:1·'~:I:·:····I~:I~I~:il~I:.II:·lll:I·':III·I:ll·I·lillll'I~I!!:':"lIIIIII~III~I:llil:





onatloa dl la traoe t~ el' redu1.ant le. top.
.eooade ca ua...leur ua1que.




/*f1n bouole i· /
,.
pr1z1tf ("Hœlbre de tope eeoonde • 'd\n\n", taille_tab)
for ( 1.0 ; 1<taille tab ; i++ ) t
if (. (tab_traoe_teçe + 1·2) •• 0) t
pr1z1tf("traoe['d] • \t'd\Q",1,
1
) /·f1z1 boucle j./






• DlC1\mIDI'1'ATICIf DU CCIG'T.uI\ DI IICarDl
.,
,.
















'** cau:uL D" vaz.aœa --.. ft lWa D' CUQOI 'I!UlCI









dltf_t1lre • total_trlqger_t1JM-total_ltart_tiDw: ;
'** CAlCUL DU ftICICID. 'l'DII A .UTIa DU l'!':MT TIKI IIIU DI LA TRACI 'l'DCPI
* .T D. LI. DII'r"'CI .UCKDIIDIDI"1' CALCULII
*' tot&1_n.w_trllJ98r • date_.D._I.ooa.de + d1ff_tiDw:
'** CatVD.lIc:JrI' KM DlTID DU ftICJCJD T%KB
*'
*n.w_trllJ98r_t1JM • (lnt) total_D..w_trlgger
r-
* IIOLDGNT DI LA. PAftTII UlUoI DU ftIOOIJ\ TIKI
*'/ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••** ••••••
... : oaloul ts. •
* - *
tUlp_trlCJ9'1r_lft1lllta • tatal_n.w_tr19q.r - *1:l.ew_trlgger_t1lne
*new_trlqg.r_tt.. • (1D.t) total_D.lw_trlqg.r 1*+ 1 * 3600*1 j
*new_trlCJ9'1r_lft1lllta. (.bort)talp j
.pr1.D.t f (ltr1.D.g_t1lne, ",. 3f", t8q)_trlgg.r_mlll1t.1n )
pt_Itr1.D.9_t1JM • '.trlD.g'_t1lne[2] ;
ItroP!' (new_.tr1.D.9_tU-, pt_Itr1ng_t1JM)
....._.t,,1Zl9..t_ [t) •• \0' ;
Iloanf (D..w_Itr1.D.9_t1JM, "'d", lteJIIJ )
r-
* NI Il AU l''<IUlAT IUrv»f'I' D. La. .UTII UILLI: : O. '12 (float) -> '12 (1.D.t)
* C. roJUCAT I.'!' DCPOII PAIt L' mnTn DI CIlAQUI l'ICSID DB Dctm'lBB
*'






oalaa1. 1. lrlgveE'_tS. a.lA81 .. la pnolelolL en
























*D..W_.tart_t1JM • (1.D.t) datl_.D._••oond.
tUfJ_Itart_ll'lilllt•• dat._.D._IlaoD.de - *new_Itart_t1JM
*ne"_ltart_tt.. • (1.D.t) dat'_ln_••ooD.d. 1*+ 1 * 3100*/:
t"1Vv",,_doo!8a1_?a1.... Cfloat)tdftO,,_tt.a->IIlll1tOl '1000
....., .trl....tt.aIIO) , ~_ot,,1Zl9..tt.a, Dn'_ot"1Zl9..timo 1t]





p8Dn1t d' lD.••nr le. _1111.o0D.dl. a la aha1.D.. d. oaraotere
npreelntant la date du. .tart_t1lne
*new_.tart__lllta. (Ibort) tUfJ j
.pr1.D.tf(ltr1.D.9_tlma, ",.,t", t8q)_ltart_lrl.1l1ltm ) ;
pt_1tr1.D.Ltt.. • 'ltrllUl..t1lne[2] ;
1 troP!' (new_Itr1.D.9_tt.., pt_Itr1.D.g_tiDw:)
new_1tr1.D.9_tt.. [4) • '\0' j






1** **************** ****** ********** **** ** ** *** ***** ****** ***** ** ** *** *** *




****************************** ***** ****** ******* *** ****** ***************1
",old ore_datl_g'rapblqul (Itart_datl, ltart_tiDw:. trlgglr_t1JM)
'12 -> 0.'12
trlgver dlaUlal ft1_ +
t"1ftO":tt.a->tT.o 1





clield:)1. tot&1_trl4Jger_tt.-, total__tU't_tt.., d1tt_U._.
tot&1_...._trl4Jger, tUlp_trl4Jger__lllta,
t ..__ t&rt__lllta, _taft_dlas.-J._"'al_,
trstt-I'_.....s.-J._ft~ J
'** s_ 'rDII : C_Iœ D17 IICICIIUI D' JaU.I'_" n : '12 -> 0.'12
*'
'** B.I8aIt 'rDII 1 c.....nœ D' u. 9aIlIallLa llALLa _ La' • .cam..
* ft :LI, JlJ:LLI'.
*'
'** l'DRT UNI 1 CQIVDIICIf DO~ D. JaLL!'.ccMD.' D
*'
'** 'DaT UNI J ca.e'ICif D. La. 'DaLIBLa aD:LU: IXMIIMft La, .&Camll
* ft La, JlJ:LLI'.
*'
'** cau:uL D' U.D~ __ La _ .. 'l'Dm ft La ''rAII'l' 'l'Dm DI




otnpf (datol. ..) 1
etnpr (date:a, .... ) ;
.taoPl' (clat.l, date, n) j
/*
e "dat.. cc:arrx.f I.a DAn eatraAJrJ'Ii au roIDIM' l'Ur9»IT
* _ 11."9 '0 0':21,,. un raeorlture du fichler !Dlt1al aveo le .tart t1Jne















e IIOLI.lf'ICM' D. 1.& DAft ••• L''''.
*/
·Iartiee
datdlUI - '\0' ;
otnpf(datd. 'cIato[30ll 1
et.mat (date1, -. ") j
.troat (date1, dat.2) ;
etrapy (etart_date, datel) ;
/*
• ftII(lr~'l'ICM' Da IIILLIIC!CMD•• D'~.... CBADf. J). cu.acrKU:1
*/
oaloul_t imI, pemu.te !Dt 4, pePftJte2, nad_"rl te_"avefonn
flahble • oraat("h:D~.W9n·, OlS4.4.) ;
un.lgtled ehort ohaDnel_lenqtb._deoode.;
OUVEll'rUJU DU l'ICHIa cœrDUNT US HODIFICATIClfS E'Z' DU l'tCHIER
A MODIJ'Ia.
if ((f1011 - ape .. (....._fiol1. Dl) - -1) 1
prlntf(-Irreur dane l'ouverture ctu floh1er\n-);
e:Klt (1) ;
lnt flobbh, oClq)teur-O, 1, r. !Ddlae
lnt ne"_etart_timl, ne"_tr1'l9'er_t.t.me,











vold n"rlte_floh(entete, etat ion, ncmLfloh, tr19ger_t.t.me, etart_t1Jne)
entete etruat ·entete;
etatlon etruat etatlon[) ;









etonat (datel, Jd.lll••~ ) j
etroat (datel, Il ") ;
/*
" llA.JCU!' D. :L' .... I.-:m....,. IIm...
*/
/*
" CClfCAT.a.nœ DIli m:LLIIECE)n Ic:JtJII J'CIUII: 1). cu.AC"1'D..'
*/
....iatfe-s,111••aODdl:, ·'cl". uw_.tazt_llililta) ;
1I1111oo_clo['1 _ '\0'
/*
e u.n D. 1.&. .-aDCmakI: "oa1aul tJ,,," QUI • ....,. ». UCUPDD LI. VAI.Z'tM
* DA LI. ft.IlCIIIICM' DU IIf'Mllf' '!'Dm iua.uc-'r Lai NlLLII.cCIID... C8'T'r.l .un_




for (1 • 0; 1 < II; 1++) {
read(f1oh. '(entete->oh.am:Lel 11.t (1]), len2);
"rite (flobble, ,(entete->oh.aÏÏnel lUt (1]),
len2); -
LIC'f'UI'I ft .a.ITUU: ni. nD'J'DKNTI PM»d'J'RI' CQlS'Z'ITU»r'1'
L'.-nin ~ VUIABLI cClCPnUl\ JIlRllIlBNn LI lfClC!1\1 n' ocT!'z's LUI
Al'm ni C'CICPLr1'D LA LIC'l'Uft1 A 1024 COIU\IS,ctIJ)>>r'!' A LA
Fm D. L· ...nn.
o~teur • o~teUl' + 10 ;
read(fioh, '(entete->1nagio_mDl'ber), len2);
"rlte (flab.ble, '(entete->BIaglo_nwrber), len2);
read(floh, '(eDtete->ohalmel_leDg'th), len2);
.rite (flab.bi., '(eDtete->chazmel lenqtb), len2);
ahaDne l_lenqtb._ .oode • ent ete->ab.a.nnel_lenqtb
peDl.lte2 ( 'ahalmel_lenqtb._deooct., len2) ;
read(fich, '(entete->eGaA oount) , len2);
.rite (fiab.bie, '(antete->ioUl oou.D.t), len2);
eGaZl oount .oode • eDtete->eaan aount
peDÏÏte2 ('.aan_oaunt_deOode, len2) ;
read(flch, '(entete->.rate), len4.);




1. :1. 10ll3-3 1
word.:
for( :1-0 ; :1< *_l_lOJ>9l:b_cloaoclo 1 :1++ ) {
1.otUft .t eor1ture • tou.e lee .aftfazm bloake



























~eur • ~eur + ':1 ;
foE' (1 • 0; 1. 0( 1'; 1++) i
nad(flalt.. 1 (...t.te->va1l>._l1otll]). lo.. a).
wrlt:. (fla!1bl., 1 (antat:.->9a.iD._l1.t [1] ). lan2);
::::\li:·II!lllli:II·~I~~111·I.I··:.'·::I:~:I:lljl~:I~j.'jlli~~.II\~I·~._~II~;:::I·:lil::::i:j::I!I\I·jj:·:!1:1!:!il!lllll!illll:il!i:lli!I:I':'I:i::I:lllj'llill~1'~:!:ii~I:'111
.rlt. (flahble, 1 (atart_t~->t1Jne.ou), 1en2);
.rUe (flahbla, '(et.art_t~->detfla9), le02);
.rlta (flahbl., ent.at.->Gal_ah.aJ::lnel_etart_t1Jrle, lenl0);
o~taur • oClrJltaur + 30 ;
1
~.UE' • ~.112' + 32 ;
for (1 • 0; 1. -< :S2; 1++) •
nad(flalt.. I(...t.te->al>em>el ot.t 1lotll]). le.. 21;
wrlto (fl_lo. 1 (...toto->ahooii..o1 ;tat l10t Il]).
1·1>21: - -
1




l'DI' DI LaC'1'tJIlI: DI 1,'.TrI'I MDI' D'AM.IVD A 1024 OCTETB LUS
j - 1024-0c>q)t.ur j
for ( 1-0 ; i < j j i++) 1
read( fioh. lbit, 1.n1) ;
.rlte ( fiohb1e, lbit, l.nl)
oampteur ++ ;
fcu: (1 • 0; 1 < 11; 1++) 1
nad(flcdl, .tat1.. [1] .•tat1.oD. 14, lanl0);




LIC'l'UIlI DIS "SC»f_OUT" CANAUX DI. WAVlI'ONC B~'
nad(!lGll, 'atatloa.[l] .abDDal, 1.112);
ft'lta(flâbl., l.t.tlOD[lJ.~l, laD2)j
nad(flalt.. 1 Cotati_ll] . floldl1. 1""'.
wrlto(flabblo. I(ot.ti_[l].floldil. 10"".
nad(flalt.. Ilotati_ll]. fl.1dal. le.. ' 1;
ft'lta(flalabl•• &Catat.loa.[l] .fblcl2), hDt);
nad(flalt.. 1 (otati_ll]. flold'). 1....);
ft'lt.(flGllbl., &CatatlOD.(l).flelcU), len4)j
for (l.ncl1oe-O ind.1oe~_blook; indioe+-+- ) [
/*
• LICTURI ft ICJU'roRK DU DVII'CNC Il~ COU1\AN'r
*/







• PRCCmURI PRDI'CIPALI DI LlC'roRK •
CI'l"l'I: PIlOCl:Dt1U: PDMr1' DI LIJ\B L' BN'I'BTI DU l'ICRIIR COU1UIN'I'
• ADfBI QUI LIB DD'I'DZN'T. DVD'CNC BLOCKI.
* *
......................................................................../
"'old laoture_(nCB_fiah, lœqueur,entet., .tatiOZ1, atart_t1Jne,
trlCJger_tble, tr.oe,nœtlre_blook, .tart_date, nb_aeoonde}
~eu.I' • ~euZ' + 24 j,
nad(flalr.. 1 (tr19'JOr_t_->t_,. 1....,.
po...tolaU (1 (tr19'JOr_t_->t_" •
nadCflalr., 1 (tr19'JOr_t_->mllltal. l ...a).
po...toa(I (trlfior_t_->mllltall ;
n..s(f1ah. '(tE'199'1E'_tt-->tt-UlID.), leD.2);
nad(flalr.. 1 (tr19'JOr_t_->dlIU1at11. 10a21.
nad(flab, &(ataZ't tt.e-)ott-), leD.4';
po...tolaU(I(otart_t_->t_" :
nad(flalr., I(otaft t_->mlllt:al. 101>2).
po...t02 (1 (otart_tT-->mll1t:a)1 ;
_(flair., I(otaft_t_->t_,_.'. lanl11;





















• RIDfITIAJ.,IBA'rICIf DI LA VMA.IBLI l1b bloak
~ -
nb_blook - 0 ;
oUVD.TU1\Z DU l'ICBID DafT LI MCIC IBT PABSI IN .MCJt.1NI2ft
lf «flah • open (nc-._fiah, O)} _. -1} i
printf (".rreur dana l'ou..erture du tiohier\n.");
exit (1) i
oClll'lptaur-O, 10nLnoDLfioh i


















peDllt• .t..Dt"(lM'tt_trllJp:r_t bIa, 1...4);
wrlt. (flahbl., 'uw_trJ.tger_tt-. 1.4);
plDllt..2 (l...._t.r199'1r_a1l11t:a, 1-.2):
wrlt.. (flabble, 'M'tt_t.rlner_a1l11ta, 1m2);
wrlt. (flabble, ,(trlfp:r_tbla->tbla.oDII). 1.02);
-rita (flal:lbla. '(tr19pr_t ~->datf1.q), lena);
pt.....t • .t..Dt .. (l...._.tU't_tt.t, laD");
-rlta (flcmbla. ' ..w_at.art_t.t-, laD");
ptDUt.2 (lM'tt_atart__l111t._, 1.D2);














































































































































































































































































































































































































































































































































































































• n ... D'D1I'1'Jl11C'a D'" .aoc:aaDr BLOC
of
if (1 r1A_rlah) I>nalt ;
__bloaJr: ++;
pt_bloolt...,Pft:oed. • pt_blook_CN.r ;
fO
• aLLC:ICa.nal DO nOCll&Dl aux:
of
pt_bloot_CN% • aLLC:\IC,UI (1, bloak_.tZ\lOt ) j
pt_l>l__lNr">_l • (ollon 00)-.1100
( .l•••'f(d&on *) • atete->eG.al_GCNDt);
fO
o lU.LClCAftœ na. CaIaIIX llU nOCllUll IUIC
of
for ( 1-0 j le-t.ete->IICI__.,.t J 1++ )












peJat'f(-..tan de bloak • 'd\n-, Db_blook
of
fO




• ArI'K'Il'A!'Iœ 1). LA. '9Dl.U:La -.tan dat.· ......,. l'til LA lcan.




o An'IC'rUICII llU "llIl!.DII 'IIUlCa
o
o __ Il-.au lWfI r.r. noc_ rat_ aulLalft ca llCIlIlUI
o Do aft nca.1JlDI na rJlIU r.r. _DCIIIlaIICa ...".. r.r. ICIlJI MDlDIIIII
OU."'" 1. CI'f ....., rJlJl LI l'CIlftJlIl ft r.r. ICIlJI _D11 llft'IC'J'D rJlJl
* LA.~ C CCJœMft'a. :La BaUaD B.aCII~ .u•••.aa ADId".,
o Jo'llft'IC'fUICIl lm _-cr Il rUY •~ ÇDQlII cua IDIIODII
o rJlJl urr<a" 1. Jo'_.a llU ..-a_ llU 'fUJoDII. r.r. vaIlUIlLl
* -BlCli- (wca 1\10 Bat.IAU') .ft Il ADId". D. CI ".aD aamIft.
o LI CJlJlJlCftIlII DDI8ft1 n. QUIILlIUI. loI.... CI-JlrU. JIIlWI11n' DU nrr
o QUI LI __ DDICI III 'fJlaLIAU COUIlIlI ru COUIlIlI JlLCIUI ll'lII JoB C
*~.~ ....~.•&CIIMft' gu"œ UBLaUJ ••••,. QV'~ IOCC."ICII
o • loI" lm _ r.r. rl.lCll _D11 IIDI UII a." ALJoCQD ( COLCllll1l. BOU'f
o 1._ roœ LI .- ft LI_ llOU'f 1. 1lOU'f.0UII LI Cl. IL a."
o nca••JlIU n rJlIU Da r.r. CCIlU••_ca n' DlDIca Jl1J JlCllllft' DB
*L'~œ.
Of




for ( '-0 ; '<entete->eoaD_oount ; ,++) {
ft_blook_aur ....... foz-._blook ;
for ( 1-0 ; i < Db_bIook ; 1++) t
pt_obaJmel • 0 ;
for ( Il-O ; k<entete->aha.a.D..l_leD.qt.h j Il++ ) 1











• LA. VALl:UJt 40000 .'T LA T'AI'LL. ICAXDCALI e- t.M e»rAL. OLL.-CI CCIUlIIPCIID
• AU nDDIIllanrr--.T nu TbL&l.t1 "TIt,AC.· C.CLAa. DAN, LA P.AJ\TIB 1'000nNt'.
• LA. VD.lbLl: "1norUlllllt adre••• • CCIUlIIPCIID AU BAU'!' C. CUBa NDIOIU
• NEC••'AD.S POUI\ PUD 'D. LA l'IX nu CANAL COUJ\ANT AU DDUT DU SUIVANT.
Of
1Dcrement adrll ••• +- (40000-Db blook*
.iit.te->oha..Dn.l_length) ;
~ '*fUJ. boucle .ur j*'
fO
* C.SALLOCATION C. LA LIS'n CBADrI. Caf.TI",.. C.S CII'I'.1\BN'1'S BLOC.
Of
pt_doe••lloo • (blook_.truot *) ••yefoDft_blook->pt_next_blook




for ( 1-0 ; 1 < Db blook -1 ; 1++ ) t
pt_n.xt_d•••lloo • (blook_.truot *)
pt_del.lloo->pt_next_blook ;
for ( j-O ; j<.nt.t'->'OaD_oount j j++





re.r1t,_f1oh(hnt.t•• '.t.t1OD, nœn_floh. 'tr1qq.r_t1Jne,
'.tart_tiJne) ;
Of
Cemre ORSTOM de Nouméa
B.P. ft5 Nouméa Cédex Nouvelle Calédonie
©t993
----
